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Este trabalho objetiva a construção de práticas pedagógicas, a serem empregadas no Programa 
de Saúde Coletiva do Curso de Odontologia do UniFOA de Volta Redonda, tendo como base, 
prevenção e educação em saúde bucal. O Projeto  tem como estratégia a elaboração de um 
álbum seriado, que atenda de modo simples e objetivo a todas as faixas etárias e cenários de 
ensino-aprendizagem. Utilizando temas relacionados à saúde bucal, como “Dieta e Saúde”,  
“Etiologia da Cárie Dentária” e “Higiene Oral”, objetivamos uma maior conscientização da 
população alvo visando melhorias na precária situação de saúde bucal, sempre pautando 
promoção da saúde e buscando interação com o público, pois a informação capacita os 
indivíduos a serem responsáveis por sua saúde, possibilitando uma odontologia menos 
curativa e mais preventiva. 
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